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Guía bibliográfica para los 
Llanos Orientales de Colombia 
(Geografía, historia, etnología, 
lingüís tica, literatura y folclore) 
Escribe: MARIA TERESA COBOS 
La importancia geopolítica que en un pasado y en el presente mani-
fiestan las zonas de Arauca, Casanare y Meta, reservas territoriales y eco-
nómicas de la nación, y sobre las cuales está determinada buena porción de 
las fronteras patrias, es un a specto que no ha merecido suficiente atención 
por parte de los estudiosos y de las autoridades gubernamentales. A simismo, 
la cada vez más apremiante situación de los pueblos primitivos que allí so-
breviven -colombianos como los demás- exige un estudio urgente de sus 
problemas, por cuanto están en peligro de exting uirse o de perder su iden-
tidad cultural. 
De ahí que en desarrollo de los trabajos proyectados por la Sección de 
Investigaciones de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y 
que debían comprender diez áreas del país con características propias, se 
programara también un trabajo socio-histórico y un inventario de recur-
sos naturales y humanos de los Llanos Orientales. Esta investigación co-
menzada en septiembre de 1963 se ha venido prolongando hasta hoy día y 
su marco geográfico se ha ampliado notablemente por diversos imperativos, 
abarcando una extensa sección de la Orinoquia. 
Desde un principio los esfuerzos fueron dirigidos a la asidua búsqueda 
de las fuentes de info1·mación bibliográfica, aunque es difícil afirmar, por 
el momento, que se haya agotado la materia, pues muchos trabajos e in-
formes han sido publicados en ediciones limitadas, en revistas locales y al-
gunos de ellos fuera de Colombia por observadores extranjeros. La presen-
te guía bibliográfica cubre en parte el vacío que encuentran los interesados 
en el campo de la geografía, historia, antropología, etc., de las regiones en 
cuestión. 
La guía fue elaborada en base de los fondos de las bibliotecas públicas 
y privadas de Bogotá, Tunja, Villavicencio y Orocué. Entre los varios par-
ticulares a los cuales debemos agradecer su valiosa colaboración se cuen-
tan los doctores J uan Friede y Ernesto Guhl, quienes nos facilitaron algu-
nos títulos aquí recogidos. 
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